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ABSTRAK
Masih terdapat beberapa wanita usia subur di RT.11 RW.02 Semolowaru Utara
Surabaya yang tingkat pengetahuannya kurang tentang pemeriksaan vagina sendiri, dan
mempengaruhi perilaku untuk pemeriksaan vagina sendiri. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan pemeriksaan vagina sendiri
pada wanita usia subur di RT.11 RW.02 Semolowaru Utara Surabaya.
Jenis penelitian ini menggunakan analitik dengan pendekatan cross sectional.
Populasinya adalah wanita usia subur sebesar 35 orang. Sampel sebesar 32 responden
diambil secara Probability Sampling dengan teknik Simple Random Sampling. Data
diambil menggunakan quesioner dan observasi. Variabel independen tingkat pengetahuan
dan variabel dependen pemeriksaan vagina sendiri. Data dianalisis dengan uji Chi-
Square dengan tingkat kemaknaan α =
0,05.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (71,9%) memiliki tingkat pengetahuan
baik, hampir setengahnya (43,8%) melakukan pemeriksaan vagina sendiri dengan benar.
Berdasarkan uji statistik didapatkan ρ = 0,002 artinya ρ <α maka Ho ditolak yaitu ada
hubungan tingkat pengetahuan dengan pemeriksaan vagina sendiri pada wanita usia subur
di RT.11 RW.02 Semolowaru Utara Surabaya.
Semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin tinggi seseorang untuk
melakukan pemeriksaan vagina sendiri. Sarannya diharapkan tenaga kesehatan bersedia
membantu wanita yang   sudah menikah atau pranikah untuk meningkatkan
pengetahuan tentang pemeriksaan vagina sendiri secara luas.
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